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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Stefano 
NIM   : 00000013437 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Rise Post Indonesia 
 Divisi : Grafis 
 Alamat : Jl. Kemang IV No. 6A, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 3 Februari 2020 – 3 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Berliana Veronika 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 







Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 
berkatnya, penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Peran Grafis 
Dalam Proses Pembuatan Iklan Di Rise Post Indonesia” dan melakukan kerja 
magang di Rise Post Indonesia dengan baik.   
Laporan magang ini mengenai peran penulis sebagai grafis di Rise Post 
Indonesia. Penulis mengambil topik ini karena penulis menemukan ketertarikan 
pada grafis selama penulis mempelajari motion graphic dan CGI di Universitas 
Multimedia Nusantara. Sehingga penulis merasa mampu sebagai motion graphic 
artist dan dapat mengekspresikan hal yang ingin penulis lakukan.  
Selama melakukan proses kerja magang di Rise Post Indonesia, penulis 
belajar banyak dari cara bekerja di studio post – production yang profesional, 
saling berdiskusi, dan efektifitas waktu dalam pengerjaan. Penulis merasa 
bersyukur dan beruntung karena penulis dapat bertemu dengan rekan kerja 
dibidang yang sama. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai grafis yang bekerja di 
studio post – production.  
Penulis juga tidak lupa berterima kasih kepada pihak yang turut membantu 
penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini, serta mendukung penulis 
selama proses kerja magang dengan baik. Penulis berterima kasih banyak kepada : 
1. Rise Post Indonesia selaku tempat penulis melakukan kerja magang. 
2. Berliana Veronika selaku Produser Rise Post Indonesia yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis dan mengawasi penulis 
selama proses kerja magang. 
3. Rio Rizaldy selaku Online Editor Rise Post Indonesia yang telah 
membagikan ilmu dan saran selama proses magang berlangsung.  
4. Ganesha Praditya selaku rekan kerja magang di Rise Post Indonesia 
yang telah berpartisipasi dan membantu penulis tidak bekerja sendiri.  
5. Kus Sudarsono, S. E, M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
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6. R.R. Mega Iranti K., S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing magang 
yang telah membimbing dan memberikan saran penulis dalam 
membuat laporan magang. 
7. Irene, Richard, Bill, dan teman – teman lainnya yang telah memberi 
dukungan. 
 







Penulis memilih untuk melakukan kerja magang di Rise Post Indonesia, karena 
penulis ingin belajar mengenai proses post – production iklan dan mendapatkan 
pengalaman baru di industri iklan. Rise Post Indonesia merupakan studio post – 
production yang bekerja dibidang iklan. Selama melakukan proses kerja magang, 
penulis bekerja sebagai motion graphic designer untuk membantu online editor 
untuk membuat efek yang diperlukan kedalam iklan. Penulis mendapatkan 
kepercayaan untuk membuat efek pada artwork yang diberikan. Selama 
melakukan kerja magang, penulis belajar menjadi bertanggung jawab atas tugas 
yang diberikan, belajar mendengarkan kritik dan saran, serta konsisten dalam 
bekerja. Penulis mengerjakan beberapa proyek iklan seperti “Zwitsal”, “Lasegar”, 
“OB Herbal”, dan “Internal Grup”. Melalui proses kerja magang ini, penulis 
mengetahui bagaimana proses kerja post – production di bidang iklan secara 
profesional dan belajar bagaimana menggunakan software untuk mempercepat 
pengerjaan penulis untuk memenuhi deadline yang diberikan oleh produser. Peran 
motion graphic designer begitu penting dalam membuat iklan post -production 
dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan rasa ingin tahu yang kuat sesuai bidangnya. 
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